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การบริหารสถานศึกษาสงักดัเทศบาลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 




Narisa  Sariman1 
 
1นกัศกึษา หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา และ 2)ก าหนดแนวทางการ
พฒันาการบรหิารสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอ บางกรวย จงัหวดันนทบุร ีโดยใชแ้บบสอบถาม
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ทีม่คี่าความเทีย่งตรงรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ทัง้ฉบบัมคี่า 0.87 และมคี่าความเชื่อมัน่เป็น 0.98 
กบัผูบ้รหิารและครูทัง้  7 โรงเรยีน  จ านวน  155  ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามทีส่มบูรณ์กลบัคนืทัง้สิน้ จ านวน 130 
ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 83.87 และใชแ้บบสมัภาษณ์เพื่อสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการทัง้ 7 โรงเรยีน รวม 
14 คนเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการบรหิารสถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า 
 1. สภาพการบริหารงานสถานศึกษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดยรวมมกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการบรหิารวชิาการ ในแต่ละ
ประเดน็ย่อย ๆ อยู่ในระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ ยกเวน้การนิเทศการเรยีนการสอน ในเรื่องการจดัระบบการนิเทศการ
เรยีนการสอนในโรงเรยีน การประเมนิผลการนิเทศภายในโรงเรยีน และการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนใน
เรื่องการก าหนดระเบยีบและแนวปฏบิตัิในการวดัผลและประเมนิผล  ที่อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการบรหิารงาน
บุคลากร อยู่ในระดบัมากในประเดน็ของการได้มาซึ่งบุคลากร นอกนัน้อยู่ในระดบัปานกลางทุกประเดน็โดยการ
บ ารุงรกัษาบุคลากรในเรื่องการส่งเสรมิและยกย่องเชดิชูเกยีรติ การพฒันาบุคลากรในเรื่องการด าเนินการพฒันา
บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินบุคลากรในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางวิชาชีพ และการด าเนินงานทางวินัยและการลงโทษที่อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ อยู่ในระดบัมากเกอืบทุกประเดน็ ยกเวน้การระดมทรพัยากรและการจดัการสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระดบัปาน
กลาง การจดัการงบประมาณในเรื่องการรายงานผลการใช้งบประมาณ และการระดมทรพัยากรและการจดัการ
สนิทรพัย ์ในเรื่องการระดมทรพัยากรจากองคก์รและสถาบนัต่าง ๆ การด าเนินการดา้นกองทุนต่าง ๆ และการจดัหา
ผลประโยชน์จากสนิทรพัย ์ทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการบรหิารทัว่ไป อยู่ในระดบัมากเกอืบทุกประเดน็ ยกเวน้
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง โดยกจิกรรมนกัเรยีนและการบรกิารในเรื่อง
การพฒันาเครอืขา่ยทางการศกึษากบัผูป้กครอง การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน ในเกอืบทุกเรื่อง 
และการอ านวยการทัว่ไปในเรื่องการพฒันาระบบและเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ และการก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ 
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 2. แนวทางในการพฒันาการบรหิารงานสถานศกึษาดา้นการบรหิารงานวชิาการ ประกอบดว้ย การวางแผน
โดยการมสี่วนร่วมและการบรหิารโดยโรงเรยีนเป็นฐาน การจดับุคคลให้เหมาะสมและท างานเป็นทมี การวางแผน
อย่างเป็นระบบ การก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ สพฐ. การวางแผนพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
อย่างเป็นระบบ การด าเนินการนิเทศ การพฒันาการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน และการน าผลการประเมนิ
ไปใช้ ด้านการบริหารงานบุคลากร ประกอบด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรโดยการสอบวดัความรู้ การสมัภาษณ์ 
ตรวจสอบประวตัิการท างาน การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัคณะครู การพฒันาบุคลากรโดยการส ารวจความ
ต้องการและสนับสนุนงบประมาณ การพฒันาการประเมนิบุคลากรโดยมเีกณฑ์และมสี่วนร่วม ด้านการบรหิารงาน
งบประมาณ ประกอบดว้ย การจดัตัง้งบประมาณโดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม การจดัสรรทีเ่หมาะสม มงีบประมาณส ารอง 
มกีารจดัท าเอกสารและหลกัฐานใหโ้ปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารประเมนิ วเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุงการด าเนินการเกีย่วกบั
พสัดุ ครุภณัฑต์ามขัน้ตอน มกีารตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอและเป็นปจัจุบนั มกีารรายงาน และการระดมทรพัยากร
และการจดัการสนิทรพัย ์ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย การจดัระบบงาน การตรวจสอบ ประเมนิ วเิคราะห ์
ปรบัปรุงเพื่อเป็นแนวทางในครัง้ต่อไปอย่างสม ่าเสมอ การใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมตดัสนิใจในรูปของคณะกรรมการ 
และการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนโดยชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม การใช้วทิยากรในชุมชน  การ
ปรบัปรุงอาคารให้น่าเรียน ปลอดภยั สามารถใช้งานได้ตลอด การจดัท าแผนปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบและเป็น




This research aims to study 1) to study the factors related to the administrative efficiency of a 
small basic education school; and 2) to study the factors affecting the administrative efficiency of small 
basic education school in the Uthaithanee educational service area. 265 questionnaires were sent out. All 
were completed and returned. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and stepwise multiple regression analysis. 
The research findings are as follows. 
 1. The factors related to administrative efficiency of small basic education school in overall were at 
a high level,  in every individual aspect was high , specifically, honesty in working was at the highest level. 
 2. The level of the administration efficiency was at the moderate level, except the desirable 
morals, ethics and the value of students. The students had working skills, dedication, team work skills, and 
good attitudes towards job careers, good behavior, good physical and mental health.  Also, the 
administrators had a good level of leadership and administrational capacity. 
 
ค าส าคญั 
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บทน า 
 นบัเป็นเวลามากกว่าทศวรรษทีผ่่านมาทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบั
ที ่2 (พ.ศ 2545) ไดใ้หค้วามส าคญัในการบรหิารแบบมสี่วนร่วม โดยไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา มาตรา 9 (6) ว่าการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์การชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมประกอบกบัพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)ทีก่ าหนดใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และ
องค์การบรหิารส่วนต าบลมอี านาจและหน้าที่ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถิ่นของตนเองในการจดัการศกึษา (พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542, ออนไลน์) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อนัไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล(อบต.) เทศบาล จงึสามารถจดัการศกึษาและรบัโอนสถานศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิาร
มาด าเนินการจดัและบรหิารการศกึษาอย่างกวา้งขวาง   
 เทศบาลต าบลปลายบางทีต่ัง้อยู่ในเขตอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ีบรเิวณถนนกาญจนาภเิษกตดักบั
ถนนบางคเูวยีง มอีาณาเขตตดิกบัเขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันา กรุงเทพฯ ระยะทางจากตวัจงัหวดันนทบุร ีประมาณ 
21 กโิลเมตร ระยะทางจากทีว่่าการอ าเภอบางกรวย ประมาณ 7 กโิลเมตร จงึด าเนินการจดัการศกึษาในสถานศกึษา 
7 โรงเรยีนประกอบด้วยโรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัโบสถ์ โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัอุบลวนาราม โรงเรยีน
เทศบาลปลายบางวดัสนุทรธรรการาม โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัโคนอนราษฎรบ์ ารุง โรงเรยีนอนุบาลบางกรวย
(วดัศรปีระวตั)ิ โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัสงิห์ (แจ่มชื่นวทิยาคม) และโรงเรยีนชุมชนวดัสม้เกลีย้ง จดัการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึประถมศกึษาปีที ่6 โดยมผีลการด าเนินงานจดัการศกึษาของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที่สอง มผีลสรุปโดยรวมอยู่ในระดบัที่ได้
มาตรฐาน แต่หากพจิารณาในรายละเอยีดทีเ่ป็นตวับ่งชีข้องบางมาตรฐานยงัพบว่าอยู่ในระดบัคุณภาพพอใชเ้ท่านัน้ 
อาทใินมาตรฐานที่ 5 สถานศกึษามทีรพัยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการศกึษา ตวับ่งชี้ 5.1 มอีาคาร
เรยีนอาคารประกอบ หอ้งเรยีน หอ้งพเิศษ วสัดุครุภณัฑพ์อเพยีง มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามกีารจดัระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา ตวับ่งชี ้13.1 มกีารจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ [1] หรอืในระดบัปฐมวยั มาตรฐานที ่
1 ครมูคีุณธรรม จรยิธรรม มวีุฒ/ิความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดด้ ี
มคีรูและบุคลากรสนับสนุนเพยีงพอ ตวับ่งชี้ 1.6 สอนตรงตามวชิาเอก -โท หรอืตรงตามความถนัด มาตรฐานที่ 4 
สถานศกึษามจี านวนผู้เรยีนและอายุตามเกณฑ์ ตวับ่งชี้ 4.1 มอีตัราส่วนจ านวนผู้เรยีนต่อห้องเรยีนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ทีอ่ยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง [2] และอื่น ๆ มาตรฐานและตวับ่งชีด้งักล่าวล้วนสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพของ
การบรหิารสถานศกึษาทัง้ 7 แห่งในสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ีทีจ่ะส่งผลต่อ
คุณภาพของนกัเรยีนทีเ่ป็นผลผลติจากสถานศกึษาในสงักดัองคก์รสว่นทอ้งถิน่ทีร่บัโอนภาระความรบัผดิชอบมาจาก
กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้ป็นอย่างด ี
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัพจิารณาว่า ควรศกึษาวจิยัการ
บรหิารสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรเีพื่อให้ทราบสภาพการบรหิาร
สถานศกึษา ปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนสามารถก าหนดแนวทางในการพฒันาการพฒันาการบรหิารสถานศกึษา
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี




 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ประชากรคอื บุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารและครูผูป้ฏบิตักิาร
สอนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ านวน  7  โรงเรยีน  จ านวนทัง้สิน้ 
155 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คอื ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที ่2 
แบบสอบถามสภาพการบรหิารงานสถานศกึษา มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ แบบ
สมัภาษณ์  แนวทางการพฒันาการบรหิารสถานศึกษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุร ีเป็นแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง มลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)  โดย
สอบถามแนวทางการพฒันาการบรหิารสถานศกึษาในแต่ละดา้นจากนัน้ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ของ
เครื่องมอืโดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปให้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน แล้วท าการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งตาม
เทคนิค CVI มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเป็นรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แลว้น าแบบสอบถามไปทดลองใชเ้กบ็
ขอ้มลูกบักลุ่มย่อยทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน และน าแบบสอบถามทีไ่ดม้าตรวจใหค้ะแนนหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยน ามาหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวธิขีองครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .98 ส าหรบัการเกบ็รวบรวมและการ
วเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามและตดิตามขอ้มูลทางไปรษณียแ์ละทางโรงเรยีนทีส่่งไป
ทัง้หมดจ านวน  155  ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามทีส่มบูรณ์กลบัคนืทัง้สิน้ จ านวน 130 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 83.87 
แลว้ด าเนินการประมวลผลเพื่อท าการวเิคราะหส์ภาพการบรหิารสถานศกึษา แลว้ท าการวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของ
กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา โดยใชค้่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน มาตรฐาน ส าหรบัการ




 1. สภาพการบริหารงานสถานศึกษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  โดยด้านการบริหารวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการบริหาร
งบประมาณมคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัด้านอื่นๆ  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ด้านการบริหาร
วิชาการ ในแต่ละประเดน็ย่อย ๆ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้ประเดน็การนิเทศการเรยีนการ
สอน ในเรื่อง  (3.1) การจดัระบบการนิเทศการเรยีนการสอนในโรงเรยีน (3.4) การประเมนิผลการนิเทศภายใน
โรงเรยีน และประเดน็การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน ในเรื่อง (4.1) การก าหนดระเบยีบและแนวปฏบิตัใิน
การวดัผลและประเมนิผล ทีม่รีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการบริหารงานบุคลากร มกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมากในประเด็นของการได้มาซึ่งบุคลากร นอกนัน้อยู่ในระดบัปานกลางทุกประเดน็โดยประเด็นของการ
บ ารุงรกัษาบุคลากร ในเรื่อง (2.4) การส่งเสรมิและยกย่องเชดิชูเกยีรต ิประเดน็ของการพฒันาบุคลากรในเรื่อง(3.2) 
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การด าเนินการพฒันาบุคลากรในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การจดัอบรม การประชุมสมัมนา การใหศ้กึษาต่อ และประเดน็
ของการประเมนิบุคลากรในเรื่อง (4.1) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน (4.2) การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางวชิาชพี 
เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การสบัเปลีย่นหน้าที ่การลาออก การไล่ออก เป็นตน้ และ (4.3) การด าเนินงานทางวนิัยและ
การลงโทษ  ที่มกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการบริหารงานงบประมาณ มกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก
เกือบทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นของการระดมทรพัยากรและการจดัการสนิทรพัย์ที่อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ประเดน็ของการจดัการงบประมาณในเรื่อง (2.4) การรายงานผลการใช้งบประมาณ และในประเดน็ของการร ะดม
ทรพัยากรและการจดัการสนิทรพัย์ ในเรื่อง (4.1) การระดมทรพัยากรจากองค์กรและสถาบนัต่าง ๆ (4.2) การ
ด าเนินการดา้นกองทุนต่าง ๆ และ (4.3) การจดัหาผลประโยชน์จากสนิทรพัย ์ที่มกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัปานกลาง  
ด้านการบริหารทัว่ไปมกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากเกอืบทุกประเด็นยกเว้นในประเดน็ของการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนที่อยู่ในระดบักลาง โดยในประเดน็ของกจิกรรมนักเรยีนและการบรกิาร เรื่อง (2.3) การ
พฒันาเครอืข่ายทางการศกึษากบัผูป้กครอง ประเดน็การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน ในเกอืบทุก
เรื่องไดแ้ก่ (3.1) การร่วมมอืและส่งเสรมิกจิกรรมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ (3.2) การประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน (3.3) การ
รวบรวม วเิคราะห ์จดัท าและใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศ (3.5) การสง่เสรมิและสนบัสนุนของสมาคมผูป้กครองและคร ู
สมาคมศษิยเ์ก่าหรอืมลูนิธ ิ(3.6) การจดัประชุมผูป้กครองนกัเรยีน (3.7) การส ารวจความต้องการและใหบ้รกิารการศกึษาแก่
ชุมชน (3.8) การด าเนินการเกีย่วกบัคณะกรรมการสถานศกึษา และในประเดน็ของการอ านวยการทัว่ไป ในเรื่อง(5.4) 
การพฒันาระบบและเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ และ (5.5) การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และรายงาน
ปฏบิตังิานทีม่กีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง  
 2. แนวทางในการพฒันาการบรหิารงานสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุร ีด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย(1) การวางแผนด าเนินการวชิาการโดยยดึหลกัการบรหิารแบบ
มสี่วนร่วมและการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน (2) การจดัวางตัวบุคคลให้เหมาะสมสมัพนัธ์กบังานวิชาการและ
ท างานเป็นทมี (3) การวางแผนอย่างเป็นระบบโดยรบัรู้และค้นหาปญัหา รายงาน วเิคราะห์ขอ้มูล  น าผลการ
วเิคราะหม์าจดัท าแผน ปฏบิตัติามแผน และการประเมนิผล (4) ก าหนดนโยบายในการพฒันาการเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของ สพฐ. เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนในอนาคตโดยผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุก
ภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วม (5) การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนโดยวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ ศกึษาและ
พฒันาเทคนิคการสอน  การจดักจิกรรม บรรยากาศการสอนเชงิบวก ผลติสื่อและการใชส้ื่อ การจดัหาสื่อ วดัและ
ประเมนิผล วเิคราะหแ์ละปรบัปรุงทุกขัน้ตอน (6) ก าหนดใหผู้บ้รหิาร หวัหน้าสายชัน้และครูด าเนินการนิเทศภาค
เรยีนละ 2 ครัง้ขึน้ไปโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชีแ้นะ สะทอ้นคดิ  สรา้งความไวว้างใจ ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผูถู้ก
นิเทศแสดงความคดิเหน็ มสี่วนร่วมและวจิารณ์อย่างสรา้งสรรค์ สนับสนุน แนะน าวธิกีารใหม่ ๆ (7) พฒันาการวดั
และประเมนิผลการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ และตามเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลของ สพฐ. อย่างหลากหลาย
และสม ่าเสมอเช่น วดัผลสมัฤทธิ ์ประเมนิพฤตกิรรมการเรยีน ทกัษะและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ฯลฯ (8) น าผลการ
ประเมนิทีไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอน ด้านการบริหารงานบุคลากร ประกอบดว้ย
(1) การไดม้าซึง่บุคลากรโดยการสอบวดัความรู ้ การสมัภาษณ์ ตรวจสอบประวตักิารท างานทีผ่่านมา (2) สรา้งขวญั
และก าลงัใจใหก้บัคณะครูอย่างต่อเนื่อง ดว้ยค าชมเชย ยกย่องเป็นประจ า บรหิารงานอย่างเป็นกลาง ไม่แบ่งพรรค
แบ่งพวก สนบัสนุนครใูนทุกๆ ดา้น (3) พฒันาบุคลากรโดยการส ารวจความต้องการพฒันาตนเองของครู ส่งเสรมิให้
ศกึษาต่อ การจดัท าวทิยฐานะใหส้งูขึน้ สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการอบรมอย่างสม ่าเสมอ (4) พฒันาศกัยภาพ โดยจดัท า
โครงการจดัอบรม ใหค้วามรูต้ามความตอ้งการของบุคลากรทางการศกึษา หรอืในเรื่องเทคนิคการสอนแบบใหม่โดย
สนับสนุนงบประมาณกบัครู (5) พฒันาการประเมนิบุคลากรโดยมเีกณฑก์ารประเมนิอย่างชดัเจน และใหผู้ม้สี่วน
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เกีย่วขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนและตัง้เกณฑก์ารประเมนิบุคลากรในสถานศกึษาโดยการประเมนิหลายๆ 
ดา้น เช่น จากแฟ้มผลงาน จากการสงัเกตการปฏบิตังิาน และท าการประเมนิอย่างสม ่าเสมอ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ประกอบดว้ย(1)การจดัตัง้งบประมาณโดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการงบประมาณโดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
ด าเนินการจดัระบบงบประมาณอย่างชดัเจนเป็นขัน้ตอนตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  มผีูต้รวจสอบและมคีวาม
โปร่งใส (2) จดัการงบประมาณโดยจดัสรรตามโครงการทีไ่ดน้ าเสนอตามความเหมาะสม มกีารจดังบประมาณส ารอง 
มจีดัท าเอกสารและหลกัฐานใหโ้ปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารประเมนิ วเิคราะหแ์ละปรบัปรุงครัง้ต่อไป  (3) ด าเนินการ
เกีย่วกบัพสัดุ ครุภณัฑต์ามขัน้ตอน มกีารตรวจสอบการเบกิจ่ายอย่างสม ่าเสมอและเป็นปจัจุบนั มกีารรายงานใหผู้ม้ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งทราบ (4) ระดมทรพัยากรและการจดัการสนิทรพัย์โดยผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ผูน้ าทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการจดัหามาให ้ด้านการบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย (1) จดัระบบงานธุรการ
และสารบรรณอย่างเป็นระบบตามระเบยีบสารบรรณ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ให้เป็นปจัจุบนั และท าการตรวจสอบ 
ประเมนิ วเิคราะห ์ปรบัปรุง เป็นแนวทางครัง้ต่อไปอย่างสม ่าเสมอ (2) ใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ผูป้กครอง/นักเรยีน เขา้
มามสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ พฒันากจิกรรมนักเรยีนและการบรกิารต่างๆ ของสถานศกึษาในรูปของคณะกรรมการ 
มจีดักจิกรรมตามทีก่ าหนด โดยมกีารประเมนิผลสรุปและปรบัปรุงแกไ้ข (3) ใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งและชุมชนเขา้มามี
บทบาทและร่วมตดัสนิใจในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนโดยมกีารจดักจิกรรมทีใ่หชุ้มชนเขา้มามี
สว่นร่วมและสรุปผลกจิกรรมร่วมกนั มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้ทิยากรในชุมชน (4) ปรบัปรุง พฒันาอาคาร
ใหน่้าเรยีน ปลอดภยั สามารถใชง้านไดต้ลอดโดยความร่วมมอืของคณะครู คณะกรรมการสถานศกึษา และนักเรยีน
ทุกคน โดยมกีารส ารวจอาคารสถานทีเ่พื่อหาแนวทางการพฒันาและปรบัปรุง  (5) ผูอ้ านวยการสถานศกึษาเป็นผู้
ควบคุม ก ากบั ดแูล และใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมการตดัสนิใจการอ านวยการทัว่ไปของสถานศกึษาโดย
จดัท าแผนปฏบิตังิาน จดัท าระบบอ านวยการทัว่ไปใหเ้ป็นปจัจุบนั ด าเนินตามแผนสรุป ประเมนิ ปรบัปรุง 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
จากการศกึษาสามารถน ามาอภปิรายตามประเดน็ส าคญัไดด้งันี้  
 1.จากผลการวจิยัทีพ่บว่าสภาพการบรหิารงานสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรโีดยรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทุกดา้น  โดยดา้นการบรหิารวชิาการมคี่าเฉลีย่สงูสุด และดา้น






ทอ้งถิน่มสีถานศกึษาในสงักดัไม่มากนกัดงัเช่นน้ี อาจจะยงัมขีอ้จ ากดัในการพฒันาระบบการนิเทศการเรยีนการสอน 
และการวดัผลและประเมนิผลทีเ่ป็นรปูแบบทีช่ดัเจน มมีาตรฐานตลอดจนมเีจา้หน้าทีห่รอืครทูีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืมี
ประสบการณ์ในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่างดีเป็นหลกัในการให้ค าปรึกษาหารือในฝ่ายการศึกษาของเทศบาล การ
ด าเนินการจงึอาจจะเป็นไปในลกัษณะของต่างคนต่างด าเนินการในแต่ละสถานศกึษาตามประสบการณ์ทีเ่คยท ามาทัง้ 
ๆ ทีก่ารด าเนินการดงักล่าวทัง้สองเรื่องนับว่าเป็นเรื่องส าคญัในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการใหเ้กดิมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทัง้หมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วัชจิรา พุทถนอม [3]  ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสามารถในการบริหารและการปฏิบตัิงานวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  สงักดัเทศบาลเขตการศึกษา 2 
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ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการปฏบิตังิานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนมกีารปฏบิตังิานวชิาการดา้นหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ และดา้น
กจิกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นสื่อการเรยีนการสอน และดา้นการวดัผลประเมนิผล ปฏบิตังิาน
อยู่ในระดบัปานกลาง  
 2. จากผลการวจิยัทีพ่บว่าสภาพการบรหิารงานสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรดีา้นการบรหิารงานบุคลากรมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ ยกเว้นเรื่องการส่งเสรมิและยก
ย่องเชดิชเูกยีรต ิการด าเนินการพฒันาบุคลากรในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การจดัอบรม การประชุมสมัมนา การใหศ้กึษา
ต่อ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางวชิาชพี เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การสบัเปลี่ยน
หน้าที่ การลาออก การไล่ออก เป็นต้น และการด าเนินงานทางวนิัยและการลงโทษ ทีม่กีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปาน
กลาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก สถานศกึษาอาจจะพจิารณาว่าการส่งเสรมิและยกย่องเชดิชูเกยีรตคิวรเป็นบทบาทของ
หน่วยงานทีส่ถานศกึษาสงักดัคอืเทศบาลต าบลปลายบาง ซึง่เทศบาลอาจจะพจิารณาโดยรวมพจิารณากบัหน่วยงาน
ย่อยอื่น ๆ ในเทศบาล ส่วนการพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นในการใช้งบประมาณที่ทางเทศบาลจะต้องให้
ความส าคญั ดูแลและจดัสรรเพื่อพฒันาคุณภาพของบุคลากร เช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงสถานภาพทางวชิาชพี 
และการด าเนินงานทางวินัยและการลงโทษที่ทางเทศบาลจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและเห็นชอบ
ด าเนินการตามหลกัฐาน ขอ้เทจ็จรงิตามทีท่างสถานศกึษาเสนอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภตัรา ลีล้ะวงศ ์ [4] ที่
ศกึษาวจิยัเรื่อง ทรรศนะของครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในเขตเทศบาลต าบลปลายบางทีม่ต่ีอการถ่ายโอน
การจดัการศึกษาให้กบัองค์กรส่วนท้องถิ่น ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมครูมีทรรศนะเห็นด้วยในระดบัมากเรียง
ตามล าดบัดงันี้ ดา้นงบประมาณและการจดัสรรรายไดเ้พื่อการศกึษา ดา้นวธิกีารบรหิารและการจดัการศกึษา ดา้น
บุคลากรและระบบบรหิารงานบุคคลตามล าดบั 
 3. จากผลการวจิยัที่พบว่า สภาพการบรหิารงานสถานศึกษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุร ีด้านการบริหารงานงบประมาณมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้เรื่อง การ
รายงานผลการใชง้บประมาณ การระดมทรพัยากรจากองคก์รและสถาบนัต่าง ๆ การด าเนินการดา้นกองทุนต่าง ๆ 
และ การจดัหาผลประโยชน์จากสนิทรพัย ์ทีม่กีารปฏบิตัอิยู่ ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสถานศกึษาทุก
แห่งไดร้บังบประมาณจากเทศบาลต าบลปลายบางจงึอาจจะไม่มคีวามจ าเป็นมากนักในการจะระดมทรพัยากรและ
การหาผลประโยชน์จากสนิทรพัย ์สว่นใหญ่จะใหค้วามส าคญัในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบในการใชจ้่ายงบประมาณ
ทีต่อ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามขัน้ตอนต่าง ๆ เนื่องจากหากเกดิความผดิพลาดอาจท าใหผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งต้องถูก
ลงโทษได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ      สภุตัรา ลีล้ะวงศ ์ทีศ่กึษาวจิยัเรื่อง ทรรศนะของครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาในเขตเทศบาลต าบลปลายบางทีม่ต่ีอการถ่ายโอนการจดัการศกึษาใหก้บัองคก์รส่วนทอ้งถิน่ ผลการวจิยั
พบว่า ภาพรวมครูมทีรรศนะเหน็ดว้ยในระดบัมากเรยีงตามล าดบัดงันี้ ดา้นงบประมาณและการจดัสรรรายไดเ้พื่อ
การศกึษา ดา้นวธิกีารบรหิารและการจดัการศกึษา ดา้นบุคลากรและระบบบรหิารงานบุคคลตามล าดบั 
 4.จากผลการวจิยัทีพ่บว่าสภาพการบรหิารงานสถานศกึษาสงักดัเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรีด้านการบริหารทัว่ไปมกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากเกอืบทุกเรื่อง ยกเวน้เรื่อง การพฒันาเครอืข่าย
ทางการศกึษากบัผูป้กครอง การร่วมมอืและส่งเสรมิกจิกรรมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ การประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน การ
รวบรวม วเิคราะห์ จดัท าและให้บรกิารขอ้มูลสารสนเทศ การส่งเสรมิและสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและคร ู
สมาคมศษิยเ์ก่าหรอืมลูนิธ ิการจดัประชุมผูป้กครองนกัเรยีน การส ารวจความตอ้งการและใหบ้รกิารการศกึษาแก่ชุมชน การ
ด าเนินการเกี่ยวกบัคณะกรรมการสถานศึกษา การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการก ากับ 
ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และรายงานการปฏบิตังิานทีม่กีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
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งานดา้นการบรหิารงานทัว่ไปมขีอบเขตกวา้งขวางมากมายหลายเรื่อง บุคลากรในสถานศกึษาส่วนใหญ่มจี านวนไม่
เพยีงพอทีจ่ะสามารถด าเนินการในทุกเรื่องดงักล่าวขา้งต้นไดอ้ย่างเตม็ที ่ท าใหก้จิกรรมบางประการมกีารปฏบิตัไิม่
มากเท่าทีค่วรยกเวน้ในสถานศกึษาทีม่บีุคลากรมากพอสมควรบางสถานศกึษา โดยสถานศกึษาสว่นใหญ่จงึเน้นไปที่
การด าเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารงานวิชาการ สอดคล้องกบังานวิจยัของวชัจริา พุทถนอม ที่ศึกษาวิจยัเรื่อง 
ความสามารถในการบริหารและการปฏิบตัิงานวิชาการของผู้บรหิารโรงเรียน  สงักดัเทศบาลเขตการศึกษา 2 
ผลการวจิยั พบว่า (1) ระดบัความสามารถในการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของครูผูส้อน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผนและดา้นการปฏบิตัติามแผน มคีวามสามารถอยู่ใน
ระดบัมาก สว่นดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรบัปรุงแกไ้ขอยู่ในระดบัปานกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหค้วามสนใจในการพฒันาระบบการนิเทศการเรยีนการสอน และการวดัผล
และประเมนิผลทีเ่ป็นรปูแบบทีช่ดัเจน 
 1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒันาในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การจดัอบรม การ
ประชุมสมัมนา การใหศ้กึษาต่อ 
 1.3 ผู้บรหิารและบุคลากรควรร่วมกนัพฒันาเครอืข่ายทางการศกึษากบัผู้ปกครอง การประชาสมัพนัธ์
โรงเรยีน การด าเนินการเกีย่วกบัคณะกรรมการสถานศกึษา การพฒันาระบบและเครอืขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ 
 1.4 เทศบาลต าบลปลายบางควรพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษากลางทีเ่ป็นฝา่ยหรอืส านกัการศกึษา
ทีเ่ป็นระบบสนบัสนุนสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศกึษาทุกดา้น รวมทัง้การ
สนบัสนุนงบประมาณอย่างพอเพยีง 
 1.5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตาม
ตรวจสอบ ดแูลและพฒันาสถานศกึษาในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อย่างใกลช้ดิเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของนกัเรยีนใหม้มีาตรฐานเท่าเทยีมกนักบัสถานศกึษาสงักดัอื่น ๆ  
 2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรศกึษาวจิยัประเมนิผลการด าเนินงานของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยรวม 
 2.2 ควรศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบการบรหิารสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัสถานศกึษา
สงักดัอื่น ๆ 
 2.3 ควรศกึษาวจิยัประสทิธผิลการบรหิารสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 2.4 ควรศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการบรหิารสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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